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M etoder og apparater til 
vandindholdsbestem m else i korn.
A f  civ ilin ge n iø r S. Sonne Kofoed, og amanuensis T. Tougaard  
Pedersen, A fd elingen  for landbrugsm askiner, Den kg l. Veterinæ r- 
og Landbohøjskole.
F O R O R D
D e  n y e  høstm etoder og n a v n lig  den vo k se n d e  u d b re d e lse  af 
m e je tæ rske re  h a r  m ed fø rt, at m an  i  la n d b ru g e t i  h ø je re  g ra d  
end h id t il  e r  b le v e t in te re sse re t i  k e n d s k a b  t i l  k o rn e ts v a n d ­
in d h o ld , så v e l fø r  som  u n d e r  og e fte r  høsten. D e t høstede 
k o rn s  k v a l ite t  og la g e rfa sth e d  er n e m lig  n ø je  fo rb u n d e t m ed 
kæ rn e n s m odenhed og dens fu g t ig h e d  ve d  in d fø re lse  på  m a g a ­
s in  e lle r  i  k o rn silo .
D a  fo rs k e llig e  h e rh e n  hørend e fo rh o ld  k u n  v a r  lid e t  b e ly st  
ge nnem  e ge n tlige  fo rsøg, ansøgte v i  D e t t e k n is k  v id e n s k a b e ­
lig e  F o rs k n in g s rå d  om  en b e v il l in g  t i l  ivæ rk sæ tte lse  a f  så ­
danne u n d e rsø ge lse r, h v ilk e n  a n sø g n in g  fo rsk n in g srå d e t 
im ø de ko m . H o ve d fo rm å le t m ed  det p la n la g te  fo rs k n in g s a r ­
b e jd e  v a r , sa g t i  ko rth e d , at k la re  sp ø rgsm å le t om, m ed h v i l ­
k e n  fu g t ig h e d  lan d m a n d e n  i  a lm in d e lig h e d , uan set høstm etode, 
b r in g e r  s it  k o rn  i  hus, m en det v is te  s ig  h u rt ig t  n ø d ve n d ig t at 
få  sk a b t k la rh e d  over, på  h v ilk e n  m åd e denne k o rn e ts fu g t ig ­
hed k u n n e  bestem m es m ed fo rn ø d e n  s ik k e rh e d , og d o g p å  en 
såd an  m åde, at m etoden v a r  a n v e n d e lig  fo r  den p ra k t is k e  la n d ­
m an d  og g e n n e m fø rlig  u d en  fo r store b e ko stn in ge r.
I  fo rs k e llig e  la n d e  v e rd e n  o ve r ben ytte s a fv ig e n d e  la b o ra -  
to rie m æ ssig e  m etoder t i l  bestem m else  a f  k o rn  og frø v a re rs  fu g ­
tigh e d , og de fo rs k e llig e  o ff ic ie lle  in s t itu t io n e r har, se lv  in d en  
fo r det e n ke lte  lan d , fo rs k e llig e  fre m g a n g sm å d e r. H e r t i l  k o m ­
m er, at d e r både  i  D a n m a rk  og i  u d la n d e t er b le v e t b ra g t 
fo rsk e llig a rte d e  p rø ve a p p a ra te r og in stru m e n te r i  h an d e le n  
t i l  o ve rk o m m e lig  p r is , m en  m an  h a v d e  ik k e  k la rh e d  o ver, m ed 
h v ilk e n  s ik k e rh e d  d isse  ap p a ra te r k u n n e  bestem m e ko rn e ts
fu g tig h e d , og ej h e lle r  fan d tes no gen sa m m e n lig n in g  m ed en 
bestem t m etode, så m an  h a vd e  m u lig h e d  fo r a t k u n n e  føre  
re su lta te r fu n d n e  m ed en m etode o ve r t i l  en anden.
Fø lg e n d e  ra p p o rt søger at skab e  k la rh e d  o ve r d isse  fo rh o ld , 
id e t m an  tage r sig te  på at sa m m e n lig n e  re su lta te rn e  a f  p rø ve r 
m ed fo rs k e llig e  a f  de n y e  fu g tig h e d sm å le re  m ed de h æ v d ­
v u n d n e  lab o rato rie m e to d e r og y d e r lig e re  at fo reta ge  en sa m ­
m e n lig n in g  m e lle m  fo rs k e llig e  lab o rato rie m e to d er.
V i  an ser ik k e  v o rt  a rb e jd e  som  a fs lu tte t m ed u d sendelse  a f 
denne ra p p o rt, m en v i  h å b e r dog m ed det u d fø rte  a rb e jd e  at 
h a ve  sk a b t k la rh e d  o ver, m ed h v ilk e n  s ik k e rh e d  det v i l  væ re  
m u lig t  fo r  den p r a k t is k e  la n d m a n d  at h o ld e  k o n tro l m ed sit  
k o rn  ve d  an ve n d e lse  a f en m etode og et a p p a ra tu r, som  ik k e  
s t i l le r  så stæ rke  k r a v  t i l  ru tin e , som  den e g e n tlig e  la b o ra to rie ­
u n d e rsø ge lse  v i l  gøre  det, og id e t v i  h e rm e d  o ffe n tlig g ø r de 
in d v u n d n e  re su lta te r, v i l  v i  ge rn e  b r in g e  F o rs k n in g s rå d e t  v o r  
bedste ta k  fo r  den b e v illin g , som  g jo rd e  det m u lig t  at få  d isse 
u n d e rsø ge lse r sat ig a n g . D e t e r v o rt  håb, a t de m å  k u n n e  
n y tt ig g ø re s  i  p ra k s is  og d e rve d  b liv e  t i l  støtte fo r  de la n d ­
m æ nd, som  h id t i l  h a r  sa vn e t v e jle d n in g  p å  et om råde, d e r er 
a f  største  ø ko n o m iske  b e tyd n in g .
U n d e rsø ge lse rn e  er u d fø rt v e d  et sa m arb e jd e  m e lle m  A fd e ­
lin g e n  fo r L a n d b ru g s m a s k in e r  og S ta ts frø k o n tro lle n . A n a ly s e ­
arb e jd e t er i  det væ se n tlig e  u d fø rt  i  m a sk in a fd e lin g e n s  la b o ­
ra to r iu m  og fo reta get a f a m a n u e n sis T . T o u g a a rd  P e d e rse n  
sam m en m ed assisten t ve d  S ta ts frø k o n tro lle n , f r k .  K .  H o lze  
A n d e rse n .  A rb e jd e t  h a r v æ re t le det a f in sp e k tø r ve d  A fd e lin ­
gen  fo r  L a n d b ru g s m a s k in e r, c iv il in g e n iø r  S . S o n n e  K o fo e d , 
som  h a r u d a rb e jd e t rappo rten.
A x e l  P ed e rsen . H . R o sen sta n d  S ch a ch t. C h r .  S ta h l.
IN D L E D N IN G
N æ rvæ re n d e  u n d e rsø ge lse  ta g e r fd rst  og fre m m e st sig te  på 
at sa m m e n lig n e  de fo rs k e llig e  m etoder og ap p a ra te r t i l  v a n d ­
in d h o ld e ts bestem m else, d e r k a n  få  b e ty d n in g  i  det p ra k t is k e  
la n d b ru g . D e  te o re tiske  p ro b le m e r ve d  v a n d in d h o ld e t og dets
bestem m else  e r d e rfo r k u n  b e h a n d le t i  den u d stræ k n in g , som  
u n d e rsø ge lse n  n ø d ve n d ig g jo rd e  dette, id e t en m ere  d y b tg å ­
ende b e h a n d lin g  a f  d isse  fo rh o ld  h ø re r h je m m e  u n d e r c e re a l-  
ke m ie n , d e r i  f le re  m eget o m h y g g e lig e  u n d e rsø ge lse r h a r  be­
sk æ ftig e t s ig  m ed dette p rob lem . F o r  et n ø je re  stu d iu m  af 
d isse  fo rh o ld  h e n v ise s t i l  litte ra tu rfo rte g n e lse n , m en in d le d ­
n in g s v is  s k a l dog su m m a ris k  g iv e s  et o v e rb lik  o ve r b a g g ru n ­
den fo r den fo re lig g e n d e  un dersøge lse .
Almindelige bemærkninger om korns vandindhold.
S o m  b e ke n d t b e stå r k o rn k æ rn e n  a f tørstof, der ig e n  o m fa t­
te r p ro te in sto ffe r, k u lh y d ra te r , fe d tsto ffe r, aske b e stan d d e le  
sam t et v is t  va n d in d h o ld , der a f p r a k t is k e  g ru n d e  a n g iv e s  i  
pct. a f  k o rn e ts sam led e  v æ g t —  og ik k e  som  pct. cif ko rn e ts 
tørstof. M edens det som  re g e l e r en s im p e l t in g  at bestem m e 
et stofs v a n d in d h o ld , o p står v e d  k o rn  lige so m  ve d  an d re  o r­
g a n isk e  sto ffe r v iss e  v a n sk e lig h e d e r.
A lm in d e lig v is  bestem m es v a n d in d h o ld  på den m åde, at v a n ­
det v e d  en passende o p v a rm n in g  b r in g e s  t i l  a t fo rd am p e, h v o r ­
e fte r en bestem m else  a f  væ gttabet, e vt. en fo rtæ tn in g  og m å ­
l in g  a f  det fo rd a m p ed e  va n d , u m id d e lb a rt  k a n  g iv e  o p ly sn in g  
om  v a n d in d h o ld e t. H v is  m an  b ru g e r  denne m etode o ve rfo r 
ko rn , v is e r  det s ig  im id le rt id , at denne fo rd a m p n in g sp ro ce s er 
så la n g v a r ig , at in g e n  p r a k t is k  a n v e n d e lig  m ålem etode k a n  b a ­
seres p å  en fo rd a m p n in g  t i l  k o n sta n t væ gt. D e tte  sk y ld e s, at 
en l i l le  d e l a f k o rn e ts v a n d in d h o ld  e r k n y tte t  t i l  tø rsto ffe t på  
en såd an  m åde, at det k u n  v a n s k e lig t  fr ig ø re s . E n d v id e re  k a n  
fo rd a m p n in g e n  ik k e  fre m m e s v e d  at sæ tte te m p e ra tu re n  op, 
fo rd i v iss e  sto ffe r i  k o rn e t d a  v i l  ilte s  og an d re  sto ffe r end 
v a n d  fo rdam p e, h v o rv e d  d e r fre m k o m m e r v æ g tæ n d rin g e r, der 
ik k e  h a r  fo rb in d e lse  m ed ko rn e ts e g e n tlig e  v a n d in d h o ld .
V e d  re n t v id e n s k a b e lig t  arb e jd e  k a n  fo rd a m p n in g e n  fre m ­
m es v e d  a t a n b rin g e  k o rn p rø v e n  i  k r a f t ig t  va cu u m , 25 m m  
H g , i  fo rb in d e lse  m ed et s tæ rkt va n d su g e n d e  sto f fo sfo rp e n t- 
o x y d  P2O5; B erg lu ncL  8) f in d e r  h e r o m tren t k o n sta n t v æ g t e f­
te r 34 døgn  v e d  stu ete m p e ratu r, m edens T r o lle  15) ve d  40 0 C . 
f in d e r, at d e r g å r  ca. 14 dage, fø r  ko n sta n t v æ g t nås. E n  m ere
a n v e n d t vacu u m m e to d e  a rb e jd e r v e d  98— 100 0 C . og g iv e r  
e fte r 16 t im e r o m tren t ko n sta n t væ g t.7)
D isse  tre  m eto der g iv e r , a n ve n d t p å  sam m e prø ve, ik k e  h e lt 
sam m e re su lta t, m en h v is  m a n  y d e r lig e re  k ræ v e r, at det tø r­
re d e  p ro d u k t ik k e  m å h a ve  m id e rg å e t no gen æ n d rin g  i  k e ­
m is k  henseende, k o m m e r k u n  de to fø rste  m etoder i  b e tra g t­
n in g . M an v i l  dog se, at s e lv  i  dette t ilfæ ld e  e r k o rn e ts v a n d ­
in d h o ld  i  no ge n  g ra d  fa s t la g t  v e d  den m etode, d e r an ven d es 
v e d  dets bestem m else. E n h v e r  anden m etode k a n  væ re  lig e  
så  god, b lo t den a n ve n d t på  sam m e p rø ve  g iv e r  re p ro d u ce rb are  
væ rd ie r, sa m t at den v e d  sa m m e n lig n in g  m ed den g ru n d læ g ­
gende m etode g iv e r  en bestem t, v e ld e fin e re t  sam m enhæ ng.
I  p r a k s is  v i l  vacu u m m e to d e r v e d  la v e  te m p e ra tu re r væ re  
både fo r  ko stb a re  o g fo r  t id srø ve n d e , h v o rfo r  m a n  a n ve n d e r 
h ø je re  te m p e ra tu re r. A f  v ig t ig h e d  er det d a  b lo t at a rb e jd e  m ed 
bestem te te m p e ra tu re r og en bestem t tø rre tid , og så iø v r ig t  
s ik r e  s ig , at den a n ve n d te  m etode o p fy ld e r  o ve n n æ vn te  k r a v . 
H e rv e d  e r d e r i  fo rs k e llig e  la n d e  opstået en  m æ n gde  fo rs k e l­
lig e  m etoder, se lv  om  de r også in te rn a tio n a lt  e r fa s t la g t  v isse  
m etoder. So m  e k se m p le r k a n  n æ vn es fø lgen d e  m etoder: 12345678
1) 20 t im e r v e d  98— 100 ° C .;  b enyttes a f  S ta te n s  F o d e rs to f­
k o n tro l i  D a n m a rk .
2) 5 t im e r  v e d  103 ° C . ;  fo re s lå e t og b e n ytte t a f  den in te rn a ­
tio n a le  frø k o n tro l. B e n y tte s  a f  den d a n ske  S ta ts frø k o n tro l.
3 ) 1 t im e  v e d  120 ° C .;  ben ytte s som  a lte rn a t iv  m etode a f  den 
d a n sk e  S ta ts frø k o n tro l.
4 ) 4 t im e r  v e d  120 0 C . ;  o f f ic ie l m etode fo r R e se a rch  A s s o ­
c ia tio n  of B r it is h  F lo u r  M ille rs ,  E n g la n d . (B e n y tte s  ved  
ju s te r in g  a f  M a rc o n i).
5 ) 1 tim e v e d  130 °  C .;  a m e r ik a n s k  standard m etod e fo r  v a n d ­
ind ho ld sb estem m e lse . (B e n y tte s  v e d  ju s te r in g  a f S u p e r  -  
B e h a ) .
6 ) 2 t im e r v e d  130 °  C . ;  fo re s lå e t som  n o rd is k  sta n d a rd  af 
N o rd is k  M e to d ik -K o m ité  fo r  L e v n e d s m id le r .
7) 2 t im e r  v e d  135 ° C .;  o ff ic ie l m etode fo r  A sso c ia tio n  of O f ­
f ic ia l  A g r ic u lt u r a l C h e m ists , U . S . A .
8) 15 m in . v e d  155 0 C .;  b e n ytte s i  C a rte r -S im o n s  ovn.
1 ) T ø r r in g  i  20 t im e r  v e d  98— 100 ° C .
D en n e  m etode p ra k tise re s  på den m åde, at tø rre ru m m e t 
o m give s a f ko ge n d e  van d , h v o rv e d  m a n  o p n å r en s im p e l te m ­
p e ra tu rk o n tro l. T ø rr in g e n  k a n  dog fo rtsæ ttes u d  o ve r de 20 
tim e r, in d t i l  k o n sta n t v æ g t o m tren t e r nået. A p p a ra te t  be­
næ vnes i  re g le n  v a n d tø rre ka sse .
2 )  T ø r r in g  i  5 t im e r  v e d  103 ° C .
D e n n e  m etode b le v  a n b e fa le t som  in te rn a tio n a l sta n d a rd ­
m etode a f B u c h h o lz 1) v e d  den 4. in te rn a tio n a le  frø k o n tro l-  
k o n g re s i  1924. Ifø lg e  B u c h h o lz  opnås der ve d  denne m etode 
ca. 3/4 pct. m ere  v a n d  end ve d  tø rr in g  i  sam m e t id  ved  98 0 C . 
E n d v id e re  b le v  det fo re s lå e t at fo re ta ge  to b e stem m elser på 
g ro ft  m ale d e  p rø ve r på ca. 21/z g. D isse  s k u lle  ig e n  u d tages af 
et p rø ve m a te ria le , d e r m in d st s k u lle  v e je  100 g. I  19283) b le v  
det fo re s låe t at b e n ytte  2 p rø v e r på 5 g  v e d  p r a k t is k e  p rø ve r.
D a  m etoden ben ytte s a f S ta ts frø k o n tro lle n , er denne m etode 
i  det fo re lig g e n d e  a rb e jd e  b e n ytte t som  basism etode. D a  m e­
toden (3 )  1 tim e v e d  120 ° C .  b enyttes som  a lte rn a t iv  m etode 
a f  S ta ts frø k o n tro lle n  og m etoden 1 tim e  v e d  130 ° C .  b enyttes 
ve d  ju s te r in g  a f det i  k o rn h a n d e le n  i  D a n m a rk  stæ rk t  b e n y t­
tede S u p e r -B e h a  ap p arat, skønnedes det at h a ve  sto r v æ rd i at 
få  en sa m m e n lig n in g  fo re ta ge t m e lle m  d isse  tre  m etoder. 
D en n e  b le v  g e n n e m fø rt m ed fo rh o ld s v is  få  p rø ve r fo r  1 tim e 
ve d  120 0 C ., m edens ca. 100 p rø ve r a f  h v e r  k o rn a rt  b le v  b e ­
n y tte t v e d  130 ° C . I  begge t ilfæ ld e  b le v  b e n ytte t så v e l a l­
m in d e lig t  v a rm e sk a b  som  det a u to m a tiske  v a rm e sk a b  » H u - 
m ith e rm « .
So m  re su lta t  a f d isse  u n d e rsø ge lse r b le v  fø lgen d e  v æ rd ie r  
fu n d e t fo r  k o rn , der in d e h o ld e r 14— 22 pct. va n d :
V a n d in d h o ld  1 tim e  ve d  120 0 C . =  v a n d in d h o ld  5 t im e r ved  
103 ° C . - f  0,3 pct. (v a rm e sk a b , ge n n e m sn it af 116 p rø v e r). 
V a n d in d h o ld  1 tim e  ve d  120 ° C . =  v a n d in d h o ld  5 t im e r ved  
103 ° C .  - f  0,5 pct. (» H u m ith e rm « , ge n n e m sn it a f  106 p rø ­
v e r ) .
V a n d in d h o ld  1 tim e  ve d  130 ° C . =  v a n d in d h o ld  5 tim e r ved  
103 ° C . +  0,6 pct. (v a rm e sk a b , g e n n e m sn it a f 462 p rø v e r) .
V a n d in d h o ld  1 tim e  ve d  130 ° C . =  v a n d in d h o ld  5 t im e r ved
103 ° C . -f- 0,7 pct. (» H u m ith e rm « , ge n n e m sn it a f 453 p rø ­
v e r ) .
E n  m ere  d e ta ille re t sa m m e n lig n in g  e r g e n g iv e t  u n d e r den 
senere o m ta le  a f de fo rs k e llig e  m etoder.
S å v e l den e n g e lske  m etode, 4 t im e r ve d  120 ° C ., som  den 
a f N o rd is k  M e to d ik -K o m ité  fo r  L e v n e d s m id le r  fo reslåe d e  2 t i ­
m e r ve d  130 ° C ., g jo rd e  det n æ rlig g e n d e  at u n dersø ge  tø r­
r in g sfo rlø b e t ve d  te m p e ra tu re rn e  103 °C .,  120 0 C . og 130 0 C . 
D e t au to m a tiske  v a rm e sk a b  »H u m ith e rm «  t illo d  en sådan  u n ­
d ersø gelse  p å  en m eget b e k v e m  m åde. 12 g ro ft  m ale d e  p rø ve r 
a f hvede, ru g , b y g  og h a v re  b le v  tø rre t v e d  te m p e ra tu re rn e  
103 ° C ., 120 0 C . og 130 ° C . i  h e n h o ld sv is  90, 70 o g 60 tim er. 
U d  f r a  det m a k s im a le  v æ g tta b  e fte r denne tø rre tid  b le v  tø r­
r in g sfo rlø b e t beregnet, a n g iv e t  i  p ro ce n t a f det m a k s im a le  
væ gtta b . V a n d in d h o ld e t i  de f ire  k o rn a rte r  v a r  ca. 14 pct. fo r  
hvede, r u g  o g h a vre , m edens b y g p rø v e n  in d e h o ld t ca. 17 pct. 
va n d . R e su lta te rn e  e r g e n g iv e t s id st  i  denne b e re tn in g  ( f ig .  
19, 20, 21 og 2 2 ).* )
D e t m å un de rstrege s, at k u rv e rn e  ik k e  e r a lm e n t g y ld ig e , da 
så v e l det ab so lutte  v a n d in d h o ld  som  m a le fin h e d e n , lu fth a s t ig ­
heden i  o vn en  o. s. v . s p il le r  in d . M an b e m æ rk e r dog, at h a v re  
e r d e n  k o rn a rt, de r h u rt ig s t  tø rre r ud , id e t h a v re  v e d  103 0 C . 
n å r 97 pct. a f  90 tim e rs væ g tta b  e fte r 2 tim er, m edens hve de  
b ru g e r 372 tim e, ru g  472 og b y g  5 tim er. E n d v id e re  b e m æ rk e r 
m an, at k u rv e n  fo r 103 ° C . t i l  at b e gyn d e  m ed n a tu r lig t  v ise r  
lan gso m m e re  fo rd a m p n in g  end den, der opnås ve d  120 ° C . og 
130 ° C .  Se n e re  sk æ re r k u rv e n  de to an d re  k u rv e r . D ette  be ­
ty d e r  n a tu r lig v is  ik k e , at fo rd a m p n in g e n  t i l  s id st  g å r  h u r t i­
gere  end v e d  de h ø je re  te m p e ra tu re r 120 ° C . og 130 0 C ., m en 
at der v e d  d isse  te m p e ra tu re r sk e r  en fr ig ø re ls e  a f v a n d  e lle r  
a n d re  sto ffer, d e r ik k e  fo rd a m p e r v e d  103 0 C .
A t  de r sk e r  en k e m is k  æ n d rin g  i  tø rsto ffe t ses le t ve d  den 
b r u n fa rv n in g  a f m ale p ro d u kte t, d e r f in d e r  sted, isæ r ved
*) Bringes i  artik lens 2. del, der kom m er i  et følgende nr. af 
T id ssk rift  for Landøkonom i.
130 ° C . U d  f r a  d isse  re su lta te r e r det ik k e  m u lig t  m ed be­
stem thed at sige, h v ilk e n  re la t io n  m etoderne 2 t im e r ved 
130 0 C . og 4 t im e r ve d  120 0 C . h a r  t i l  5 t im e r ve d  103 0 C . 
B e g g e  m etoder syn es dog a t g iv e  van d p ro ce n te r, d e r er ca. 
1 pct. h ø je re  end 5 t im e r v e d  103 0 C .
D e r  e r ik k e  ve d  un d e rsø ge lse n  b e n ytte t en vacu u m m e to d e  
som  sa m m e n lig n in g sg ru n d la g . E n  sa m m enh æ ng m e lle m  en 
vacuu m m eto de, d e r fo re s k r iv e r  16 t im e r ve d  98— 100 ° C . og 
1 tim e  v e d  130 0 C ., e r g iv e t  a f  C o o k , H o p k in s  og G e d d e s7),
Vandindho/d f/t/me /’30°C')
Fig . 1: Samm enhæ ng m ellem  metoderne 16 tim er ved 99 ° C. i v a -  
cuum og 1 time ved 130 ° C. Eksem pel: H v is  1 tim e ved 130 0 C. 
g iver 17 pct. for havre, v i l  vacuummetoden g ive  17 +  1,1 =  
18,1 pct.
og re su lta te t e r g r a f is k  g e n g iv e t på f ig . 1. M an b e m æ rker, at 
2 fo rs k e llig e  h ve d e so rte r I  og I I  g iv e r  re su lta te r, d e r a fv ig e r  
m ed ca. 0,4 pct. S e lv  om  de senere o m ta lte  sa m m e n lig n in g e r 
m e lle m  fo rs k e llig e  o vn m eto d e r e r sp e c ifice re t u d  fo r  de 4 
k o rn a rte r, v is e r  f ig . 1, at evt. fo rs k e lle  ik k e  b e h ø ve r at væ re  
n ø je  fo rb u n d e t m ed arten , m en  lig e  så  godt k a n  s k y ld e s  en 
sorts, i  dette t ilfæ ld e  en hvedeso rts, sp e c ie lle  e gen ska b e r. D ette  
fo rh o ld  v i l  v æ re  e ndn u m ere  m æ rk b a rt  ved  de in d ire k te  m å le ­
m etoder.
A l le  van d b e ste m m e lse r e fte r vacu u m m e to d en  ske te  e fte r 
fo rtø rr in g  t i l  ca. 10,8 pct. v a n d in d h o ld , m edens fo rtø rr in g  ik k e  
b le v  an ve n d t ve d  1 tim e  v e d  130 0 C .
Arbejdets gennemførelse.
D e  sa m m e n lign e n d e  fo rsø g  b le v  p å b e g yn d t som m eren 1951 
og fo rtsa t som m eren 1952. D e  b e nytte de  k o rn p rø v e r  b le v  h e n ­
tet fo r tr in s v is  f r a  D e n  k g l.  V e te r in æ r-  og L a n d b o h ø jsk o le s  
fo rsø gsgå rd e  A lb e r ts lu n d  o g H ø j b a k k e g å rd  sa m t f r a  k o r n ­
firm a e t N ie ls e n  &  S m ith ,  G lo stru p . D e r  e r b e n ytte t k o rn , der 
e r d ire k te  høstet fø r  sæ sonen, ko rn , d e r e r tage t f r a  hobe e fte r 
b in d e rh ø st, sam t k o rn , der er hentet d ire k te  f r a  m eje tæ rske r, 
og e n d e lig  k o rn , d e r sta m m e r f r a  k o rn la g re . K o rn p rø v e rn e  
b le v  fy ld t  i  n o rm a le  lu k k e d e  p rd v e fla sk e r  ( f ig .  2 ), h vo re fte r
v a n d in d h o ld e t b le v  bestem t a f S ta ts frø k o n tro lle n  (5  tim e r ved  
103 ° C . ) ;  de ø v rig e  va n d in d h o ld sb e ste m m e lse r b le v  fo retaget 
p å  A fd e lin g e n  fo r  L a n d b ru g s m a s k in e r .
H e r  b le v  va n d in d h o ld e t a f p rø ve rn e  bestem t på  fø lgen d e  
a p p arate r:
1) La b o ra to rie m e to d e  m ed a n ve n d e lse  af v a rm e sk a b  (fa b . 
H e rae u s, T y p e  R T  360, H a n a u , T y s k la n d . I  1951 b le v  be­
n y tte t 1 tim e  ve d  120 ° C ., i  1952 1 tim e  ved  130 0 C .
2) V a rm e sk a b  m ed in d b y g g e t væ gt. (» H u m ith e rm « , fab. S t r u ­
ers chem . La b o ra to riu m , K ø b e n h a v n ) .  I  1951 1 tim e  ve d  
120 0 C ., i  1952 1 tim e  ve d  130 ° C .
3 ) T ø rr in g  m e d  in fra rø d  lam pe. ( » X - 1 4  A g a t« , fab . A / B  G . L .  
Jo co b y , S to c k h o lm ). I  1951 b le v  b e n ytte t 150 W  lam pe, i  
1952 b le v  en 250 W  lam p e  an vend t.
4 ) D e s t illa t io n  i  o lie  a f he le  k æ rn e r.  (» In g o ls« , fab . C o llé n s  
M e k a n isk a  V e rk sta d , S to c k h o lm ).
5 ) E le k t r is k  m å lem etode I.  (fa b . M a rco n i In stru m e n ts  L td ., 
S t. A lb a n s , E n g la n d ) .  I  1951 b le v  a n ve n d t M o istu re  M eter
F ig . 2:
Prøveflasker.
T y p e  T F 8 4 2  og i  1952 det fo rb e d re d e  a p p a ra t M o istu re  
M eter T y p e  T F 9 3 3 A .
6) E le k t r is k  m å lem etode I I .  (» S u p e r-B e h a « , fab . E r l in g  Foss, 
H il le r ø d ) .
I  det fø lg e n d e  er de e n ke lte  m etoder og ap p a ra te r b e sk re ­
vet, o g  de opnåede van d p ro ce n te r e r g r a f is k  g e n g ive t, idet 
der o ve ra lt  er b ru g t  d iffe re n ce n  m e lle m  den p ågæ ldend e m å le ­
m etode og 5 tim e r ve d  103 0 C . som  o rd in at, og v a n d in d h o ld e t 
bestem t ve d  5 t im e r ve d  103 ° C . som  abscisse. I  a lle  t ilfæ ld e  
e r der d e re fte r fu n d e t den k o rre k tio n , d e r s k a l fo retages ve d  
en v a n d in d h o ld sb e ste m m e lse  e fte r den p å gæ ld e n d e  m etode, 
fo r  at re su lta te t k a n  b r in g e s  t i l  at stem m e o verens m ed den 
v æ rd i, d e r få s  ve d  5 t im e r ve d  103 0 C . E n d v id e re  e r u s ik k e r ­
h eden  v e d  den p ågæ ld e n d e  m etode fa s t la g t  ve d  b e re g n in g  af 
sta n d a rd a fv ig e lse n  (sp re d n in g e n ) fo r  de opnåede re su lta te r. 
K o rre k t io n e n  og s ta n d a rd a fv ig e lse n  er på  d ia g ra m m e rn e  be ­
tegnet m ed k  og s.
E fte r  fo ran ståe n d e  a lm in d e lig e  b e m æ rk n in g e r om  v a n d in d ­
ho lde t e r det k la r t , at fo rs k e llig e  m etoder g iv e r  fo rs k e llig e  
k o rre k t io n e r  o ve r fo r  en standard m etod e, og at denne k o r ­
re k t io n s  stø rre lse  in te t s ig e r  om  ve d ko m m e n d e  m etodes a n ­
v e n d e lig h e d , d e r a lene  k o m m e r t i l  u d t r y k  i  s ta n d a rd a fv ig e l­
sen. B lo t  m å m an  a lt id  e r in d re  denne k o rre k t io n , n å r  fo rs k e l­
lig e  m eto der sa m m en lign es. E n d v id e re  s k a l det anføres, at 
den beregnede u s ik k e rh e d  også in d e h o ld e r u s ik k e rh e d e n  på 
den t i l  g ru n d  lig g e n d e  m etode, 5 t im e r ve d  103 ° C . D e n n e  er, 
som  senere fu n d et, ca. ±  0,2 pct.
De enkelte metoder.
1) Laboratoriemetode.
P å  f ig . 3 er v is t  det n ø d ve n d ig e  u d sty r  t i l  v a n d in d h o ld sb e ­
stem m else  e fte r denne m etode. D e r  k ræ v e s  a ltså :
1) V a rm e sk a b  m ed term ostat.
2) A n a ly s e v æ g t  (fø lso m h e d  1 m g ).
3 ) V e je g la s  m ed lå g .
4 ) E k s ic c a to r.
5 ) M a le k væ rn .
E n  va n d b e ste m m e lse  e fte r denne m etode sk e r så ledes:
»Tørt« k o rn , (v a n d in d h o ld  0— 20 p c t.) .
A f  p rø ve n  tage s ca. 25 g  h e le  kæ rn e r, der m ale s på k v æ r ­
nen. A f  m a le p ro d u kte t a fv e je s  i  to v e je g la s  ca. 2,5 g  i  h ve r.
F ig . 3: Analysevæ gt, eksiccator, varm eskab og m alekvæ rn.
V e je g la sse n e s to m væ gt s k a l fo rin d e n  bestem m es. E n  væ se n tlig  
le tte lse  i  a n a ly se a rb e jd e t k a n  opnås v e d  at b ru g e  v e je g la s  m ed 
n ø ja g t ig  sam m e v æ g t (ta re re d e  v e je g la s ) , m en de e r væ se n t­
l ig  d y re re  og e r d e rfo r k u n  lid t  b ru g t. E f t e r  v e jn in g e n  in d ­
sæ ttes p rø ve rn e  i  v a rm e sk a b e t v e d  den ø nskede te m p e ra tu r. 
L å g e n e  s k a l n a t u r lig v is  h e r tage s a f  ve je g lasse n e . E f t e r  a f ­
s lu tte t tø rr in g  sæ ttes lå g e n e  på, og g lasse n e  a fk ø le s  i  e k s ic c a ­
to r i  ca. i/2 tim e. E k s ic c a to re n  in d e h o ld e r c a lc iu m c lo rid , de r er 
s tæ rk t  va n d su g e n d e  og d e rve d  s ik re r , at v e je g la sse n e  er o m ­
g iv e t  a f en tør atm osfæ re. D e t h e lt  u d tø rre d e  m a te ria le  er 
s tæ rk t  van d su ge n d e , og lå g e n e  s k a l d e rfo r sæ ttes på  g lassene, 
in d e n  d isse  f je rn e s  f r a  tø rre ska b e t og o ve rfø re s t i l  e ksicca to re n . 
E f t e r  a fk ø lin g e n  v e je s  g lasse n e  ige n , o g u d  f r a  væ gtta b e t be­
re gn e s v a n d in d h o ld e t således, id e t fø lge n d e  b e tegn elser a n ­
ven des:
A :  V æ g t  a f v e je g la s .
B :  V æ g t a f  v e je g la s  -)- v æ g t a f  k o rn  fø r tø rr in g .
C :  V æ g t a f v e je g la s  -)- v æ g t a f k o rn  e fte r tø rr in g .
B  — C
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»V ådt« k o rn , (v a n d in d h o ld  o ve r 20 p c t ) .
V e d  k o rn , d e r e fte r fo ran ståe n d e  m etode h a r et v a n d in d ­
h o ld  på 20 p ct. e lle r  d e ro ve r, m å m an, h v is  n ø ja g tig e  re su lta te r 
s k a l opnås, fo re ta g e  n e d tø rrin g e n  i  to te m p i, fo rd i fo rm a lin g  
a f k æ rn e r m ed dette v a n d in d h o ld  e r v a n sk e lig , lig e so m  d e r ved  
se lv e  fo rm a lin g e n  v i l  fo rd am p e  en v is  van d m æ n gd e, h v o rv e d  
den m å lte  v a n d p ro ce n t b liv e r  la v e re  end den k o rre k te  v æ rd i. 
V e d  sø n d e rd e lin g e n  ud sæ ttes k o rn e t fo r  en sv a g  o p v a rm n in g , 
d e r v i l  g iv e  fo rd a m p n in g , lig e so m  en rin g e  m æ ngde v a n d  ve d  
fo rm a lin g e n  k a n  b liv e  p re sse t ud  a f kæ rn e rn e  og tilb a g e h o ld t 
i  k v æ rn e n  e fte r fo rm a lin g e n .
F re m g a n g sm å d e n  er da fø lg e n d e :
C a . 50 g a f p rø ve n  a fv e je s  og s t ille s  t i l  tø rrin g  ve d  ca. 
50 ° C . et p a r tim e r, h v o re fte r p rø ve n  s t ille s  t i l  a fk ø lin g  et 
d ø gn  fo r at ko m m e i  lig e v æ g t m ed den atm . lu ft . H e re fte r 
v e je s  p rø ve n  ig e n , og p å  s lu tp ro d u k te t fo re ta ge s så  en n o rm a l 
van d in d h o ld sb e ste m m e lse . D e  p ro ce n tisk e  væ g tta b  b eregn es 
som  o ve n fo r a n g iv e t; id e t v i k a ld e r væ gttab en e  F  p ct. og E  
p ct., s k a l m an  b lo t e rin d re , at den v ir k e lig e  va n d p ro ce n t ik k e  
få s  ve d  s im p e l a d d itio n  a f F  og E , m en b e re gn e s så le d es:
100 4 - F
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F o r a t u n d gå  re g n e a rb e jd e t e r d e r p å f ig . 4 v is t  et d ia g ra m , 
d e r d ire k te  k a n  g iv e  o p ly sn in g  om  v a n d in d h o ld e t, n å r F  og E  
e r ke n d t.
F o rtø rr in g  e r a ltså  en tid rø ve n d e  p ro ce s, d e r v a n s k e lig t  k a n  
gen n em føres ve d  p ra k tis k e  m å lin g e r. V e d  at m ale  så g ro ft 
som  m u lig t og sø rge  fo r en h ø j re la t iv  fu g tig h e d  i  p rø v e lo k a ­
le t k a n  m an u d en v æ se n tlig e  f e jl m a le  og tø rre  p rø v e r m ed 
22— 24 p ct. v a n d . D e t k a n  o p lyse s, a t L e e n d e rtz 12) og B r o c k e ls -  
b y ls ) u a fh æ n g ig  a f h in a n d e n  ve d  19— 20 p ct. v a n d in d h o ld  f in ­
d e r et ta b  p å ca. 0,3 p ct. v a n d  v e d  d ire k te  m å lin g . V e d  ca. 17 
p ct. fin d e s et tab  p å ca. 0,1 p ct.
Ifø lg e  S ta ts frø k o n tro lle n s p ra k s is  an ven d es fo rtø rr in g  på 
p rø v e r o ve r 22 p ct.; i  de a n a ly se r, d e r e r fo re ta g e t på A fd e lin -
Fortørr/ngr F  %
F ig . 4: Fo rtø rrin gsd iagram . Eksem pel: H v is  der ved fo rtørrin gen  
find es et væ gttab på 22,5 pct. og ved eftertørringen et væ gttab 
på 14,0 pct., er den o prindelige vandprocent 33,4 ( find es ved at 
fø lge streglin ien  i  p ilenes re tn in g ).
gen  fo r La n d b ru g sm a sk in e r, e r fo rtø rrin g  ik k e  a n ve n d t, da 
la n g t de fle ste  p rø v e r h a vd e  et v a n d in d h o ld  på u n d e r 22 p ct., 
og d e t m å p å re gn e s, a t ve d  p ra k tis k e  m å lin g e r v i l  fo rtø rrin g  
k u n  fin d e  m eget r in g e  an ve n d e lse . D e r e r iø v r ig t  sto re  fo r­
sk e lle  i  de k ra v , d e r s t ille s  m ed h e n syn  t i l  fo rtø rrin g . I  den 
a m e rik a n sk e  sta n d a rd  fo rla n g e s fo rtø rr in g  h e lt ned t i l  13 p ct., 
h v ilk e t  v i l  sig e , at a lle  p rø v e r s k a l fo rtø rre s, m edens N o rd is k  
M e to d ik -K o m ité  fo r  L e v n e d s m id le r  fo re s lå r græ n sen  sa t v e d  17 
p ct. fo r hvede, ru g  og b y g  og 15 p ct. fo r h a v re .
A n a ly se n ø ja g tig h e d .
F o r  a t fin d e  den re p ro d u ce rb a rh e d , d e r k a n  opnås v e d  ge n ­
tagn e  m å lin g e r a f den sam m e ko rn p rø v e , b le v  d e r fo re ta g e t 20 
van d b e ste m m e lse r e fte r m eto d ern e: 5 tim e r v e d  103 ° C ., 1 
tim e  v e d  120 °  C . og 1 tim e  ve d  130 ° C . E n  stø rre  d e l a f p rø ­
ve n  b le v  m a le t, h v o re fte r d e r i  20 v e je g la s  b le v  a fv e je t ca. 
2,5 g . D e t s k a l u n d e rstre ge s, a t de v a ria tio n e r, d e r v i l  fre m ­
kom m e, o m fa tte r så v e l v a n d in d h o ld e ts u b estem thed som  f e jl­
k ild e r  ve d  m ålem eto den. D e r b le v  fu n d e t:
5 tim e r ve d  103 ° C . ±  0,20 p ct.
1 tim e  ve d  120 ° C . ±  0,22 pct.
1 tim e  ve d  130 0 C . ±  0,21 pct.
H e ru d fra  k a n  m an  slu tte , a t h v is  to b estem m elser g iv e r  m ere
end 0,4 p ct. fo rsk e l, b ø r en tre d ie  a n a ly se  fo re ta g e s —  e vt. 
s k a l de fø rste  b e ste m m elser la v e s om .
Fo rsø g sre su lta te r.
P å  f ig . 5 e r v is t  de opnåede re su lta te r fo r 116 p rø v e r (a lle  
k o rn a rte r bestem t v e d  1 tim e  v e d  120 0 C ., og p å  f ig . 6 e r v is t  
re su lta te t a f 462 p rø v e r bestem t v e d  1 tim e  ve d  130 ° C . R e ­
su lta te rn e  på f ig . 5 e r fra  e n k e lta n a ly se r, m edens d e r p å  f ig . 6 
e r fo re ta g e t d o b b e lta n a ly se r på h v e r p rø ve . D e  a n fø rte  k o r­
re k tio n e r k  e r fu n d e t som  de v æ rd ie r, d e r g iv e r  den m in d ste  
sta n d a rd a fv ig e lse  s. So m  k o n tro l på de h e rv e d  fu n d n e  k -v æ r -  
d ie r e r y d e rlig e re  a fv ig e lse rn e s m id d e lv æ rd ie r m  bestem t. D e r 
fan d te s:
1 tim e ved 120 0 C . (116 prøver hvede, rug, havre, b yg) m  =  +  0,28
1 tim e ved 130 ° C . (118 prøver hvede) .............................  m =  +  0,50
do. (114 prøver ru g) ..................................  m =  +  0,61
do. (119 prøver b yg) .................................  m =  +  0,63
do. (111 prøver h avre) ..............................  m =  +  0,74
M an se r, at d e r k u n  e r sm å fo rsk e lle  m e lle m  de fu n d n e  v æ r­


































































1 tim e ved 120'C.
Hvede Rug, Byg, Havre.  k = ± 0.3 s =t 0. 31
 ̂ . r r  1 ° j p  1 1 1 . . i .1
__1__ 1
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Vandindhold (5  tim er ved 103°C.l
F ig . 5.
VARMESKAB
ltim e ved 130°C
Havre k=*0.7 s=:0.37
i m  1 1 1 1 r0 n, _"8 °| <ft» __ . S i
* "10 " cf
72 l i  16 18 20 22 2 i 26 28 30 32 3i X
Vandindhold (5 timer ved 103°C.)
F ig . 6 .
2) Varmeskab med indbygget vægt.
V a n d in d h o ld sb e ste m m e lse  e fte r varm e skab sm e to d e n  k a n  
n o rm a lt k u n  u d fø re s på sp e c ie lt u d ru ste d e  la b o ra to rie r. F o r at 
gø re  m etoden p r a k t is k  a n v e n d e lig  h a r m an k o n stru e re t a p p a -
ra te r beståen de a f v a rm e sk a b e  m ed in d b y g g e t v æ g t og ta re ­
re d e  v e je sk å le , h v o rv e d  m an  få r  en v æ se n tlig  s im p lifik a t io n  
a f a n a ly se a rb e jd e t. V e d  fo rsø ge n e  b le v  b e n ytte t a p p arate t 
» H u m ith e rm « , fa b . a f S tru e rs  chem . La b o ra to riu m , K ø b e n h a v n .
Fig . 7:
Varm eskab med 
indbygget væ gt 
(»H um itherm «),
A p p a ra te t b e stå r, som  v is t  på fig . 7, a f et c y lin d r is k  v a rm e ­
sk a b , d e r i  b u n d e n  in d e h o ld e r et varm e le ge m e  m ed en tem ­
p e ra tu rre g u la to r, d e r m a k sim a lt k a n  g iv e  en te m p e ra tu r i 
sk a b e t p å 160 ° C ., m en iø v r ig t  k a n  in d s t ille s  t i l  e n h v e r øn­
s k e lig  te m p e ra tu r fr a  45 ° C . t i l  160 ° C . T e m p e ra tu re n  i s k a ­
b e t k o n tro lle re s på et k v ik sø lv te rm o m e te r a n b ra g t i  v a rm e ­
sk a b e ts o ve rsid e . H e r e r e n d v id e re  a n b ra g t en m agnetdæ m pet 
v æ g t m ed a flæ sn in g ssk a la . In d e  i  sk a b e t fin d e s et d re je p la n , 
som  h a r u d sp a rin g e r t i l  6 nu m m ererede, tare re d e  a lu m in iu m s­
sk å le . P å  sid e n  a f v a rm e sk a b e t fin d e s en dø r, h vo rig e n n e m  
v e je sk å le n e  fy ld e s  og tøm m es. D ø re n  e r fo rsy n e t m ed en ru d e, 
h vo rig e n n e m  sk å le n e  k a n  in sp ice re s u n d e r tø rrin g e n . E n d e lig  
e r ap p a ra te t u d sty re t m ed en lib e lle , h v o rv e d  m an  k a n  s ik re  
s ig , a t a p p arate t u n d e r b ru g e n  stå r v a n d re t.
Fre m ga n gsm å d e n  v e d  fo rsø ge n e  e r da fø lg e n d e :
V e d  h jæ lp  a f a p p arate ts 3 sk ru e b e n  o g lib e lle n  s t ille s  ap p a­
ra te t v a n d re t, o g væ gte n  ju ste re s ve d  a t læ gge  10 g ’s lo d d e t 
p å  ta re rin g ssk å le n . V is e re n  s k a l d a  v ise  0,0, m edens 7,5 g ’s 
lo d d e t s k a l få  v ise re n  t i l  at stan d se  ud  fo r 25,0. V a rm e sk a b e t
23'
t ils lu tte s  ly sn e tte t, og d e r in d s t ille s  p å den ø nskede tø rre te m ­
p e ra tu r.
A f  p rø ve n  m ale s ca. 25 g p å en k a ffe m ø lle . V e d  h jæ lp  a f 
et h å n d ta g  sæ ttes væ gta rm e n s » grib er«  i  fo rb in d e lse  m ed 
v æ g tsk å le n s » stilk « , og m an fy ld e r  så  m eget a f m a le p ro d u kte t 
i  en a f sk å le n e , a t v ise re n  stå r n ø ja g tig t u d  fo r 0,0 (10 g ) . 
D en n e  a fv e jn in g  b ø r ik k e  tage  fo r  la n g  tid , fo rd i d e r d a  u n ­
d e r se lv e  a fv e jn in g e n  v i l  sk e  en fo rd a m p n in g , d e r ik k e  ko m ­
m er m ed i  van d in d h o ld sp ro ce n te n , lig e so m  te m p e ra tu re n  n å r 
at fa ld e  lid t  i  o vn en . E fte r  n o g le  få  fo rsø g  k a n  v e jn in g e n  dog 
tile n d e b rin g e s p å  m in d re  end V* m in ., o g fo rd a m p n in g e n  e r 
så u d en  b e tyd n in g .
E fte r  a fv e jn in g e n  lu k k e s  o vn d ø re n , sk å le n  b rin g e s u d  a f 
in d g re b  m ed væ gten , og en n y  s k å l d re je s fre m  fo ra n  døren. 
E n  n y  p rø ve  fo rb e re d e s o g in d fø re s på tilsv a re n d e  m åde. D e r 
k a n  a ltså  opnås 6 re su lta te r p r. tim e  ve d  en tim e s tø rre tid . 
E fte r  e n d t tø rr in g  d re je s sk å le n  ig e n  i s t illin g  ve d  væ gten , og 
re su lta te t k a n  d ire k te  a flæ se s på sk a la e n  og a n g iv e s i  tie n d e ­
d e le  pro ce n t.
F o r tø rr in g  på dette a p p a ra t k a n  ske  o m tren t som  fø r be­
sk re v e t. D e r a fv e je s  10 g h e le  k æ rn e r i  det k o ld e  v a rm e sk a b , 
h v o re fte r te m p e ra tu re n  sæ ttes op t i l  ca. 50 0 C . et p a r tim e r. 
E fte r  fu ld stæ n d ig  a fk ø lin g  og u d lu ftn in g  a f v a rm e sk a b e t v e je s 
ige n , h v o re fte r p rø ve n  m ale s o g 5 g  a f m a le p ro d u kte t a fv e je s 
og tø rre s p å  n o rm a l m åde. D e n  s id st a flæ ste  p ro ce n tv æ rd i sk a l 
d a  b lo t gan ges m ed 2, h v o re fte r e n d e lig  v a n d in d h o ld sb e ste m ­
m else  sk e r e fte r d ia gra m m e t, f ig . 4.
H v is  v a n d in d h o ld e t o v e rstig e r 25 p ct., k a n  m an ve d  at læ gge  
et 2,5 g ’s lo d  i  ta re rin g ss k å le n  fin d e  va n d p ro ce n te r m elle m  
25— 50. T ils v a re n d e  fo r 50— 75 p ct. og 75— 100 p ct. D e  sid ste  
in te rv a lle r  fa ld e r u d en  fo r ko m o m rå d e t, m edens d e r le jlig ­
h e d sv is  k a n  væ re  ta le  om  a t m å le  25— 50 p ct. v a n d  i  k o rn . I  
så tilfæ ld e  b ø r fo rtø rrin g  a lt id  an ven d es.
R e su lta te t e r v is t  p å f ig . 8 fo r 1 tim e  ve d  120 0 C . og på 
f ig . 9 fo r 1 tim e  v e d  130 0 C . D e t e r b e m æ rk e lse svæ rd ig t, at 
d e r h e r e r n å e t en m in d re  sp re d n in g  end v e d  la b o ra to rie m e to ­
den; den v ig tig s te  å rsa g  h e rt il e r fo rm e n tlig  den stø rre  k o rn -
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F ig . 9.
m æ ngde p å  10 g, d e r h e r b e n ytte s. T i l  k o n tro l a f k o rre k tio ­
n e rn e  k  b le v  a fv ig e lse rn e s m id d e lv æ rd i m  bestem t. D e r 
fa n d te s:
1 tim e ved 120 ° C . (106 prøver hvede, rug, byg, h avre) m =  +  0,49
1 tim e ved 130 0 C . (121 prøver af hvede) ........................ m =  +  0,86
do. (101 prøver a f ru g ) ............................ m =  +  0,74
do. (120 prøver a f b yg) ............................ m  =  +  0,62
do. (111 prøver a f h avre) .......................  m =  +  0,71
(Sluttes.)
